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VI. Akademiske Højtideligheder. 
Beformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 17de November 
1898. Talen*) holdtes af Professor, Dr. M. C. Gertz. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Samme: »Stat og Statsforfatninger i Oldtidens 
Hellas«. 162 S. 4to. 
Festen i Anledning af Rs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tors­
dagen den 13de April 1899. Universitetets Rektor, Professor, Dr. C. M. 
Eeisz holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme: 
»Behandlingen af den kroniske Brystsyge fra Opdagelsen af Tuberkel­
bacillen«. 84 S. 4to. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter, 
1. Universitetsbibliotheket. 
Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket, Dr. phil. J. A. Fride­
ricia blev under 16de Februar 1899 udnævnt til Professor i Historie ved 
Universitetet fra 1ste Marts s. A. at regne, jfr. foran Side 24. 
— Under 22de Marts s. A. blev 1ste Assistent ved Bibliotlieket, Dr. 
phil. Sofus Kristian Larsen udnævnt til Underbibliothekar. 
— Efter Overbibliothekarens Indstilling udnævnte Konsistorium under 
12te April s. A. 2den Assistent, Dr. phil. Dines Andersen, 3die Assistent, 
Cand. mag. Otto Severin Jensen og Assistent paa Bibliothekets Læsesal om 
Eftermiddagen, Cand. mag. Aage Friis henholdsvis til 1ste, 2den og 3die 
Assistent ved Bibliotlieket med de for disse Pladser fastsatte Lønninger, 
henholdsvis 2500 Kr., 1900 Kr. og 1500 Kr. aarlig, og extraordinær Med­
hjælper, Cand. mag. Christian Lutticliau til Assistent paa Læsesalen om 
Eftermiddagen med en aarlig Lønning af 1200 Kr., alt fra 1ste s. M. 
at regne 
— Cand. mag. Alfred Krarup blev efter Overbibliothekarens Indstilling 
under fite Juni s. A. af Konsistorium udnævnt til Assistent ved Bibliothekets 
Læsesal om Eftermiddagen, fra 1ste September s. A. at regne, i Stedet for 
Cand. mag. R. L. Meyer, der fratraadte som .Assistent den 31te August s. 
A. paa Grund af en længere Studierejse til Italien. 
— Efter at Dr. phil. Fridericia var afgaaet fra Universitetsbibliotheket 
ved sin Udnævnelse til Professor i Historie, meddelte Konsistorium under 
22de Marts s. A. Overbibliothekaren, at det havde vedtaget, at Assistent, 
Dr. phil. D. Andersen fra 1ste April s. A. overtog de af Dr. Fridericia tid­
ligere udførte Forretninger ved Professorernes Læseindretning. 
— Konsistorium meddelte under 12te Maj s. A. Assistent, Cand. mag. 
C. Lutticliau, der som extraordinær Medhjælper af Overbibliothekaren havde 
faaet Orlov fra 1ste April til 1ste Oktober s. A., Tilladelse til at fortsætte 
sit Ophold i England indtil 1ste Oktober s. A., under Forudsætning af, at 
hans Arbejder paa Bibliotlieket udførtes af en af de andre uddannede 
Assistenter. 
*) Trykt i Decemberhæftet for 1898 af „Tilskueron". 
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